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1. Indledning 
1.1 Problemfelt 
Et af de forhold, som har påvirket journalistikken mest i de sidste mange år, er internettets 
fremkomst og udbredelse. Med internettet er især nyhedsjournalistikken blevet reformeret 
i mange mediehuse. 
I mange af de store mediehuse har målsætningen været, at nyhedsjournalistikken skulle 
udnytte det nye medies mange muligheder såsom hurtighed, konstante opdateringer samt 
interaktion med brugerne (Hartley, 2012). Internettet har altså været med til at påvirke 
artiklernes indhold, nyhedernes hastighed og læserens måde at læse nyheder på. 
Ifølge undersøgelsen Danskernes brug af nyhedsmedier 2013 af Rasmus Kleis Nielsen og 
Kim Schrøder, der bygger på tal fra Reuters Institut for Journalistiske Studier, som er ud-
færdigede af YouGov, var netmedier i 2013 den næstmest anvendte kilde til nyheder i 
Danmark (Kleis Nielsen & Schrøder, 2013: 22). Det er dog relativt få netmedier i verden, 
som er økonomisk rentable. Det kan derfor være problematisk for redaktørerne på de store 
medier at fastsætte målsætninger og nye strategier for, hvordan deres netmedier skal 
komme til at tjene flere penge. 
Læsertallene på de traditionelle trykte medier er over en årrække blevet reduceret kraftigt, 
og mediehusenes økonomiske grundlag er derfor ved at forsvinde (Kleis Nielsen & Schrø-
der, 2013: 23). Der har i samme periode været tydelige indikationer på, at læserne bevæger 
sig over på de elektroniske platforme for at læse nyheder (ibid.: 7). Fokus er derfor i mange 
mediehuse ved at flytte sig fra print- til netmedierne. 
Med et svindende indtægtsgrundlag for mediehusenes printaviser, og et stigende antal 
brugere af netnyheder, har forskellige former for betalingsmure været et redskab til at 
vende økonomien ved at prøve at få folk til at betale for nyheder på nettet. Hvor medierne 
før var afhængige af annonceindtægter genereret gennem sidevisninger, skal dele af øko-
nomien nu sikres ved, at brugerne begynder at betale for journalistikken på nettet. Det er 
især tydeligt i Politikens digitale strategi: 
”Det, som vi i dag lykkes godt med i vores trykte avis, skal vi have mere af på vores digi-
tale satsninger [...] Der skal stadig være en nyhedsmotor, men det unikke indhold, som er 
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genkendeligt for Politiken, skal have en mere fremtrædende placering,” siger Bo Lide-
gaard, chefredaktør på Politiken, til Journalisten.dk (Ditzel, 2014). 
Samtidig med denne nye tendens til øget brugerbetaling, er der i løbet af de sidste par år 
opstået en ny forståelse af journalistik på nettet. En forståelse, som til en vis grad forsøger 
at gøre op med den hurtige, konstant opdaterende og klikbaserede journalistik, som jour-
nalister og redaktører før har talt om og produceret. 
De små tegn på en ny forståelse af netjournalistik er at finde på de danske mediehuses re-
daktioner. Ligesom Bo Lidegaard fortæller, at journalistikken på Politiken.dk er ved at ud-
vikle sig, fortæller Karl Erik Stougaard, redaktionschef på Politiken.dk, i et kvalitativt in-
terview, vi har foretaget med ham, helt eksplicit at idealerne for, hvad der er god kvalitet i 
journalistikken på nettet, er ved at ændre sig: 
“Jeg blev ansat tre måneder efter indførelsen af det digitale abonnement, og allerede der 
var der en spirende erkendelse af, at vi skulle til at lave indhold på en anden måde. Der 
var to ord, der gik igen, da jeg blev ansat: Jeg skulle skabe mere dybde og mere perspek-
tiv på sitet” (Stougaard, 2014: 17-21). 
Spørgsmålet er, om indholdet i nyhedsjournalistikken overhovedet har ændret sig på Poli-
tiken.dk siden indførelsen af betalingsmuren? Og kan man i så fald afgøre, om denne æn-
dring har resulteret i en journalistik med højere kvalitet set fra et redaktionelt og journali-
stisk perspektiv? Er der andre kvalitetskrav på spil i dag end før betalingsmuren, og hvor-
dan kommer de i så fald til udtryk i journalistikken? Samlet set leder denne række spørgs-
mål os frem til følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan har den skrevne nyhedsdækning på Politiken.dk ændret sig efter betalingsmu-
rens indførelse, og hvordan stemmer denne ændring overens med idealer for god journa-
listisk kvalitet? 
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2. Fremgangsmåde 
2.1 Udvælgelsen af Politiken.dk og uge 46 
Vi har valgt at beskæftige os med Politiken.dk, da de benytter samme betalingsmodel, som 
The New York Times, der på verdensplan må betragtes som et toneangivende nyhedsmedie. 
Vi har afgrænset os til kun at undersøge Danmark-sektionen, da artiklerne på denne sekti-
on er karakteriserede ved at have et bredt, dansk nyhedsfokus. Derudover har vi valgt at 
beskæftige os med den såkaldte nyhedsuge, uge 46, i både år 2012, før betalingsmurens 
indførsel, og i år 2014, efter betalingsmurens indførsel (Brink Lund et al., 2009). Denne 
uge må karakteriseres som en relativt normal nyhedsuge, da den ligger tilpas langt væk fra 
sommerferie og agurketid og ikke indbefatter nogle årligt tilbagevende begivenheder, som 
dækkes massivt. Dog bør det nævnes, at finansloven blev forhandlet på plads i netop uge 
46 i 2014, hvilket kan være med til at skabe en grad af ubalance i den daglige nyhedsstrøm 
set i forhold til år 2012. Et sådant afbræk vil dog altid være svært at afskrive sig ligegyldigt 
hvilken nyhedsuge, der vælges, eftersom uforudsete begivenheder pludselig kan gå ind og 
dominere den journalistiske dagsorden. 
 
2.2 Projektopbygning 
Med udgangspunkt i problemformuleringen vil vi i denne opgave først beskrive, hvordan 
den teoretiske forståelse af netjournalistik har set ud indtil 2012. Vi tager i kapitel 3 ud-
gangspunkt i Jannie Møller Hartleys bog Nyheder på Internettet for at skabe et billede af, 
hvordan journalistikkens produktionsforhold har været på nettet, samt hvordan indholdet 
på nettet har adskilt sig fra den traditionelle journalistik. Herefter følger et underafsnit om 
betalingsmurens indførsel på de danske medier, særligt med fokus på Politiken.dk. Dette 
skal give et overblik over, hvilke strategiske ændringer der har fundet sted på Politiken.dk. 
Hertil inddrages centrale udtalelser fra et kvalitativt interview foretaget med redaktions-
chef på Politiken.dk, Karl Erik Stougaard (Bilag 1). 
For at undersøge hvordan journalistikken indholdsmæssigt har udviklet sig, opstiller vi 
efterfølgende en række metodiske overvejelser, der har gået forud for kodningsarbejdet af 
nyhedsugerne 46 i 2012 og 46 i 2014. Herefter følger en kvantitativ analyse af de indsam-
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lede kodningsresultater, hvor relevante betragtninger fra datamaterialet præsenteres. Det-
te skal give et kvantitativt overblik over, hvordan den digitale nyhedsjournalistik har ud-
viklet sig på Politiken.dk. 
For at blive i stand til at besvare anden halvdel af vores problemformulering inddrages ef-
terfølgende en række teorier om journalistisk kvalitet i kapitel 5. På baggrund af denne te-
ori vil vi i kapitel 6 kvalitativt analysere og diskutere os frem til, hvordan den journalistiske 
kvalitet i artiklerne har ændret sig efter betalingsmurens indførsel på Politiken.dk. 
 
Løbende metodepræsentation 
Eftersom projektet hviler på en omfattende kodningsundersøgelse af nyhedsdækningen i 
uge 46 på Politiken.dk i 2012 og 2014, har det været altafgørende at sammenfatte en meto-
disk handlingsplan for arbejdet, før vi begyndte at indsamle og kode artikler. I den efter-
følgende bearbejdning har evnen til at organisere de indsamlede data ligeledes været es-
sentiel for at bevare overblik og fokus på at besvare projektets problemformulering.  
De forskellige metodiske overvejelser, som ligger til grund for den empiriske dataindsam-
ling, vil blive præsenteret løbende gennem projektet. Denne struktur er valgt ud fra en be-
tragtning om, at en løbende metodisk orientering er med til at skabe et bedre overblik og 
en øget forståelse af vores metodiske til- og fravalg. 
 
2.3 Afgrænsning 
I forbindelse med udformningen af projektstruktur og metodevalg er vi stødt på en række 
problemstillinger, som vi har valgt at afgrænse os fra. 
 
Afsender eller modtager-perspektiv? 
Først og fremmest har dette projekt ikke til formål at vurdere, hvorvidt kvalitet fører til 
flere betalende abonnenter eller ej. Vi kunne have undersøgt, hvordan brugernes villighed 
til at betale for et abonnement på Politiken.dk har forandret sig i takt med de indholds-
mæssige ændringer efter betalingsmurens indførsel. Vi har dog besluttet at fokusere alene 
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på det journalistiske indhold set ud fra et afsender-perspektiv. Derfor har vi valgt en meto-
de, der beror på et kvalitativt interview med Politiken.dk’s redaktør, Karl Erik Stougaard, 
samt en kvantitativ kodning af en række artikler. Det vil med andre ord sige, at vi i denne 
rapport afgrænser os helt fra at fokusere på et modtager-perspektiv. 
 
Mediestøtte og publicistisk kvalitet 
I samme ombæring er det vigtigt at nævne den mediestøtte, som dagbladene modtager fra 
staten, og som er en væsentlig indtægtskilde, der i høj grad er med til at finansiere produk-
tionen af nyheder. Med støtten hører fra statens side nogle krav til publicistisk kvalitet, 
som medierne er underlagt, og som uundgåeligt er med til at indvirke på indholdet i de 
nyheder, der produceres. Publicistiske krav til indhold hører ind under det politiske kvali-
tetsparameter, og på grund af vores metodiske fokus på afsender-perspektivet samt vores 
analytiske fokus på det redaktionelle niveau afgrænser vi os fra at beskæftige os med de 
publicistiske krav til kvalitet, som mediestøtten afføder.  
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3. Journalistik i nye rammer 
3.1 Netjournalistik 
Før vi undersøger ændringen af journalistikken på Politiken.dk siden betalingsmurens ind-
førelse, er det relevant først at gennemgå en række teoretiske begreber om journalistikkens 
kultur, form og indhold før betalingsmurens indførsel i 2013. Til dette formål vil vi inddra-
ge Jannie Møller Hartleys undersøgelse af netjournalistikkens udformning og kultur i åre-
ne frem til 2012 (Hartley, 2012). Derudover inddrages Mads Kæmsgaard Eberholst og 
Hartleys kapitel om netjournalistikkens karakteristika fra bogen Sproget i de elektroniske 
medier (Eberholst og Hartley, 2013). De opstillede karakeristika vil blive underbygget af 
andre teoretikere, der også har undersøgt netjournalistikken i samme periode. Teorien skal 
bruges som pejlemærker i vores kodning og videre kvantitative såvel som kvalitative analy-
se. Da vores fokus ligger på ændringerne i journalistikken fra før til efter betalingsmuren, 
er det centralt også at inddrage et afsnit om betalingsmurenes udformning. Her er det 
værd at påpege, at indførelsen af betalingsmuren samtidig har medført en ny indholds-
mæssig strategi på Politiken.dk. Derfor vil vi til sidst inddrage udtalelser fra vores inter-
view med Karl Erik Stougaard om strategien på Politiken.dk, inden kodningen påbegyndes. 
 
Proces frem for produkt 
Journalistikken har altid udviklet sig i et samspil med den teknologiske udvikling, og ny 
teknologi åbner for nye muligheder. Med internettets udbredelse i midten af 1990’erne op-
stod en ny platform for de danske dagblade, der hurtigt oprettede digitale websites (Jensen, 
1997: 258). I begyndelsen fungerede disse blot som reklamesøjler for papiravisen, men har 
senere udviklet sig i en retning mod et mere selvstændigt produkt. Et produkt, der i for-
hold til traditionel nyhedsproduktion til trykte medier, har været kendetegnet ved en ræk-
ke særegnede produktionsforhold, der især er drevet af internettets teknologiske mulighe-
der (Eberholst og Hartley, 2013: 169). 
Først og fremmest er nettet i denne periode kendetegnet ved en øget transmissionsha-
stighed, der ifølge Hartley har medført en radikalisering af aktualitet som nyhedskriterium 
(Hartley, 2012: 147). Nettet har således øget hastigheden for udgivelse betragteligt, og flere 
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forskere påpeger, at netjournalister, modsat avisjournalister der ser sig selv som undersø-
gende og fortolkende, ser hurtig informationsvideregivelse som deres vigtigste opgave 
(ibid.: 30). Derfor er nyheden den dominerende journalistiske genre på internettet (Eber-
holst og Hartley, 2013: 166). Da vi ønsker at lave en sammenlignelig undersøgelse af jour-
nalistikkens udformning i 2012 og 2014, er det derfor mest relevant at undersøge nyheds-
journalistikken som genre, da det er den mest dominerende journalistiske genre på nettet. 
Desuden foregår redaktionsarbejdet på en netredaktion kontinuerligt døgnet rundt, da ar-
tiklerne ikke publiceres samtidigt, men løbende (Nygren 2008: 15). Journalistikken bevæ-
ger sig på nettet fra den traditionelle kontrollerende og dagsordensættende rolle til en 
journalistik, der er mere baseret på hurtig- og umiddelbarhed (Deuze & Paulussen, 2002: 
243). Disse ændrede produktionsforhold har stor betydning for journalistens nyhedsfor-
tælling. Hvor nyhederne i trykte medier fremstår som såkaldte spotnyheder, der er afslut-
tede begivenheder uden egentlig udvikling, er nyhederne på digitale medier, grundet mu-
ligheden for løbende publicering, ofte fortalt i mindre bidder i såkaldte udviklingsnyheder, 
hvor historien udvikler sig løbende i takt med fremkomsten af nye informationer (Eber-
holst og Hartley, 2013: 175). Lidt groft optegnet kan man sige, at udviklingsnyheder på net-
tet er en avisnyhed opdelt i mindre kapitler, så der hele tiden er noget nyt, aktuelt eller 
breaking i den pågældende sag, et nyt perspektiv eller en ny kilde, der har udtalt sig. Sam-
tidig er det på nettet muligt at redigere indholdet løbende, hvorfor de traditionelt separate 
faser i den journalistiske arbejdsproces – indsamling, redigering og distribution – kommer 
til at foregå samtidig (Karlsson, 2006: 195). Netjournalistikken opleves derfor som en pro-
ces i højere grad end et færdigt produkt (ibid.: 157f). 
Medieteoretikeren Karlsson finder, at den konstante publikation og høje produktionsni-
veau begrænser mulighederne for dybere research og krydstjek af kilder (Karlsson, 2006: 
199). Thorsten Quandt betegner dette secondhand journalism, hvilket betyder, at medier-
ne på grund af tidspresset bliver mere afhængige af nyhedsbureauer samt at omskrive hi-
storier fra andre medier (Quandt, 2008: 89). 
 
Interaktivitet og flermedialitet 
Internettet åbner, ligesom med muligheden for at skrive flere procesnyheder, op for an-
vendelse af flermedialiteten i form af interaktivitet, hypertekst og multimedier (Eberholst 
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og Hartley, 2013: 166). Denne integration mellem forskellige medietyper betegner Mark 
Deuze konvergens (Deuze 2007: 74). En hel del forskning viser dog, at der er langt til et 
interaktivt utopia. Hyperlinks og interaktive funktioner som kort og grafikker, der ellers 
skulle give noget ekstra i læseoplevelsen og bidrage til formidlingen af en historie, bliver 
kun i meget lille grad anvendt på netredaktionerne (Hartley, 2012: 37). Hartley betoner 
en ”kløft mellem, hvad der også af journalisterne blev opfattet som internettets potentia-
ler og den faktiske brug af redskaberne” (ibid.: 37). 
 
3.2 Betalingsmurens indførelse 
Siden Jannie Møller Hartley skrev om Nyheder på Internettet i 2012, og siden Sproget i de 
Elektroniske Medier blev udgivet i 2013, er der sket en markant forandring, som radikalt 
har ændret de økonomiske vilkår for at drive en netavis, nemlig betalingsmurens indførsel. 
Som det første mediehus i Danmark indførte Midtjyske Medier i 2012 en abonnements-
ordning for deres online-nyheder (Paywall Watch, 2014). Siden har de fleste større medier 
valgt at følge trop. Det betyder, at man er gået fra at være afhængig af klikdrevne annonce-
indtægter til i højere grad at satse på en fast indtægt fra online-abonnenter. De grundlæg-
gende præmisser, som netjournalistikken før blev skabt ud fra, har med betalingsmurens 
indførelse ændret sig radikalt, eftersom nyhederne ikke længere er frit tilgængelige. 
Der er fem overordnede betalingsmodeller, når det kommer til netjournalistik (Paywall 
Watch, 2013), men der er især to typer af betalingsmodeller, som har vundet indpas i 
Danmark: The Metered Model og Premium-modellen. På Politiken.dk, der er genstand for 
denne rapports undersøgelse, indførte man den 22. maj 2013 The Metered Model, som er 
inspireret af modellen, der benyttes af det amerikanske dagblad The New York Times. Med 
denne model har læserne adgang til en vis mængde artikler inden for en fastsat tidsramme, 
før de møder en betalingsmur. Herefter skal de betale et fast beløb for at læse flere artikler. 
I begyndelsen havde læserne på Politiken.dk 25 gratis artikler om måneden og skulle beta-
le 44 kroner månedligt for at få adgang til flere artikler. I foråret 2014 blev betalingsmuren 
omlagt, så læsere uden abonnement kun kunne tilgå 15 gratis artikler. Samtidig blev abon-
nementsprisen sat op til 66 kroner om måneden. 
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3.3 Ny strategi på Politiken.dk 
Da The Metered Model blev indført på Politiken.dk, skete der en drastisk nedgang i antal-
let af sidevisninger. Som grafen nedenfor viser, var der fra maj 2013 til juli 2013 et fald i 
antallet af sidevisninger på omtrent 19 millioner, fra ca. 48 til ca. 29 millioner sidevisnin-
ger om måneden. 
Figur 1: 
 
Kilde: Paywallwatch.net	  
I lyset af denne store nedgang opstod der på Poltiken.dk et behov for at drøfte nye strategi-
ske satsninger for at sikre mediets overlevelse. Tre måneder efter betalingsmurens indfø-
relse blev netredaktør Stougaard ansat på webavisen med det formål at skabe indhold, der 
kunne tiltrække og fastholde brugerne. 
For at få et nuanceret indblik i hvilke strategier og handlingsplaner Politiken.dk har drøftet 
og fastlagt, har vi foretaget et kvalitativt interview med Stougaard (Bilag 1). Den kvalitative 
tilgang har givet os mulighed for at få et dybdegående indblik i projektets problemstillinger 
og genstandsfelt (Kvale og Brinkman, 2009: 17). Formålet har været at få et indblik i hvilke 
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indholdsmæssige ændringer, der er blevet iværksat med henblik på at sikre et digitalt ind-
hold, som brugerne vil betale for - særligt med fokus på den journalistiske kvalitet. Centra-
le udtalelser fra interviewet bruges i projektets analyse til at vurdere kodningens resultater. 
Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at vi forholder os kritisk til Stougaards udta-
lelser, da han, som repræsentant for Politiken, udtaler sig på baggrund af egeninteresser. 
 
Fokus på egenproduktion, grafik og tid 
Ud fra interviewet med Karl Erik Stougaard står det klart, at den benhårde konkurrence på 
nettet har været årsag til iværksættelsen af markante strategiske ændringer: 
”Når man begynder at tage penge for indhold, så nytter det ikke noget, at indholdet er 
det samme, som man kan få gratis andre steder. Så du skal kunne tilbyde en vare, som 
man ikke kan gå på dr.dk eller eb.dk eller andre steder hen og få for ingen penge” (Bilag 
1: l. 12-16). 
Kerneproblematikken og den primære udfordring, som Stougaard italesætter, er: Hvordan 
skriver man journalistik på nettet, som brugerne er villige til at betale for? Han peger på, at 
egenproduceret indhold spiller en altafgørende rolle: 
“Den første kvalitet for mig er, at det er egenproduceret” (Bilag 1: l. 98). 
Stougaard forklarer videre, at det handler om at mindske andelen af citathistorier og Rit-
zau-stof og samtidig give journalisterne mere tid til at udarbejde artiklerne, hvilket ellers 
står i kontrast til, hvad Hartley betegner netjournalistikkens radikalisering af aktualitets-
kriteriet: 
“Lad os nu prøve at lægge færre ting ud og så være lidt mere nænsomme med det, vi 
lægger ud [...] Med nænsomme mener jeg, at give rapporterne lidt mere tid til at få re-
searchet på tingene, eventuelt få lidt flere kilder på” (Bilag 1: l. 36-40). 
Et andet element, Stougaard peger på som en udfordring og mulighed med netjournalistik, 
er, hvordan internettets potentialer i redskaber som interaktivitet og flermedialitet anven-
des: 
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“Vi har langt mere fokus på, hvordan vi bruger vores grafik. Og vi har simpelthen sat 
nogle mål op for hvor meget grafik, vi skal have hver eneste uge. Vi har fået tilknyttet en 
grafiker fast til nettet, som skal sørge for, at vi ikke bare er et site på nettet med fotos og 
ord, men vi også er det visuelt i form af grafikker” (Bilag 1: l. 221-224). 
Ifølge Stougaard skal Politikken altså løse betalingsproblematikken ved at bruge mere tid 
på artiklerne, lave flere egenproducerede artikler og inddrage mere grafik og flere kilder 
for at højne den journalistiske kvalitet på Politiken.dk. Dette skal hjælpe Politiken.dk med 
at opfylde sit erklærede mål om at hoppe fra 18.000 betalende online-abonnenter i sep-
tember 2014 til 100.000 i år 2017 (Jørgensen, 2014). 
For at kunne vurdere hvorvidt journalistikken rent faktisk har ændret sig siden indførelsen 
af betalingsmuren, har vi foretaget en kodning af indholdet før og efter betalingsmurens 
indførsel på Politiken.dk. 
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4. Kodning: Fremgangsmåde og resultater 
I dette kapitel vil vi først gennemgå generelle metodiske forbehold for en omfattende kod-
ning af den slags, vi i dette projekt har foretaget. Herefter vil vi beskrive vores fremgangs-
måde for kodningen af artikler på Politiken.dk, ligesom hovedpunkterne for de indholds-
mæssige ændringer vil blive præsenteret. Hvorvidt disse ændringer er gået til det værre 
eller det bedre i forhold til kvalitet, vil blive diskuteret i det efterfølgende kapitel med ind-
dragelse af teori om journalistisk kvalitet. 
 
4.1 Metodekritik 
Det er vigtigt at pointere, at der i indsamlingen og bearbejdningen af et omfattende arti-
kelmateriale kan forekomme fejl og mangler. På trods af en grundig tilrettelagt strategi og 
fremgangsmetode for kodningsarbejdet kan vi ikke fraskrive os muligheden for, at data 
kan være kodet forkert. Der er derfor en sandsynlighed for, at enkelte kodninger er ind-
skrevet forkert, eller oplysninger i artiklerne er blevet overset. 
Desuden er det vigtigt at nævne, at mængden af artikler, vi har kodet og bygger vores ana-
lyse på baggrund af, er begrænset til Danmark-sektionen. Derfor er der ikke tale om en fyl-
destgørende analyse af hele indholdet på Politiken.dk før og efter betalingsmurens indfø-
relse. Som Karl Erik Stougaard pointerer, så satser Politikens netredaktion ikke kun på at 
forbedre indholdet i nyhedsstrømmen (Bilag 1: l. 324-325). Omlægningsstrategien efter 
betalingsmurens indførelse sigter også mod en ændring af indholdet under debatsektionen 
og kultursektionen. Sektioner, som vi har fravalgt, eftersom denne projektrapport har fo-
kus på nyhedsjournalistikken. 
Afslutningsvis bør det nævnes, at én enkelt nyhedsuge ikke er repræsentativ for et helt års 
nyheder. Dog er det en velkendt metode blandt medieforskere i Danmark at bruge nyheds-
ugen til sådanne undersøgelser (Brink Lund et al., 2009). Vi er dog alligevel opmærksom-
me på, at den metodiske tilgang i dette projekt kun er med til at tegne et overordnet billede 
af de ændringer, der er sket på nyhedsfronten efter betalingsmurens indførsel. Skulle man 
finde frem til et mere validt resultat af betalingsmurens betydning for det journalistiske 
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nyhedsindhold, skulle undersøgelsens empiriske materiale sprede sig over en større tids-
ramme. 
 
4.2 Hvad koder vi efter? 
Før påbegyndelsen af kodningen af de to nyhedsugers indhold har det været vigtigt at be-
stemme, hvor fokus skulle ligge. Med andre ord: Hvad koder vi efter?  
Vi har villet sammenligne de forhold, der var dominerende for netjournalistikken i 2012 
med forholdene efter betalingsmurens indførelse, for at klarlægge, hvilke forandringer der 
er sket. Vi har valgt at opstille vores kodningsparametre ud fra Jannie Møller Hartleys teo-
ri om netjournalistikken før betalingsmuren samt Karl Erik Stougaards udtalelser om Poli-
tiken.dk’s visioner fra forrige kapitel. 
Som beskrevet, var netjournalistikken før indførelsen af betalingsmuren især kendetegnet 
ved hurtig publicering, der fandt sted løbende, og historierne blev fortalt i små bidder, så 
snart nye informationer var tilgængelige. Netjournalistik var således kendetegnet ved en 
enorm publiceringsmængde med korte deadlines, som på den ene side gav læseren de mest 
aktuelle nyheder, men på den anden side begrænsede mulighederne for dybere research og 
krydstjek af kilder. Dette er forhold, der, ifølge Stougaard, skal ændres på Politiken.dk, ved 
at journalisterne får mere tid til at udarbejde artiklerne. 
Det er ikke muligt at undersøge, hvor lang tid de enkelte artikler har været undervejs, men 
ved at kode efter artiklernes længde samt antallet af kilder i artiklerne kan vi opnå indika-
tioner på, hvorvidt journalisterne på Politiken.dk bruger mere tid på den enkelte artikel i 
dag, end de gjorde før betalingsmuren. 
Et andet forhold, Politiken.dk ønsker at ændre efter betalingsmurens indførelse, er på an-
delen af egenproduceret indhold. Det er vigtigt for Politiken.dk at øge antallet af egenpro-
ducerede artikler og derved gøre sig mindre afhængige af såkaldt secondhand journalism, 
der udgøres af citathistorier og bureaustof. Derfor har vi i kodningen undersøgt, om artik-
lerne er egenproducerede, citathistorier eller stammer Ritzau. Ligeledes er det relevant at 
undersøge, om de egenproducerede artikler er simple nyhedsopdateringer, eller om de er 
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dybdegående analyser og baggrundshistorier, som kan betegnes unikt indhold. Vi har des-
uden kodet efter, hvilke emner artiklerne berører. 
Unikt indhold kan også udgøres af diverse interaktive elementer. Da Hartley foretog sin 
undersøgelse, var der fortsat langt til det digitale utopia, men som Stougaard påpeger, for-
søger Politiken.dk at inddrage flere interaktive elementer i artiklerne. Derfor undersøger vi 
med vores kodning, om interaktivitet og flermedialitet er blevet en større del af nyheds-
formidlingen på Politiken.dk siden betalingsmurens indførelse. 
Vi ender således ud med en række overordnede kvantitative måleparametre: 
• Produktion: Vi skelner mellem egenproducerede artikler, citathistorier og Ritzau-
stof. 
• Længde: Vi måler på antal ord i artiklen. 
• Kilder: Vi måler på antallet af kilder i artiklen. 
• Interaktivitet og flermedialitet: Vi måler på antallet af interaktive elementer i artik-
len. I denne kategori indgår billedegallerier, infografikker og videoer. Derudover 
måler vi på antallet af faktabokse. 
• Emne: Vi koder efter artiklernes emne. Vi koder efter emnerne politik, krim, ulykke, 
samfund (herunder uddannelse og off. institutioner), ret, sundhed, trafik, viden og 
vejr. Hvis en artikel omhandler flere emner på samme tid, har vinklingen været det 
altafgørende måleparameter. Eksempelvis blev en artikel, der omhandlede krimina-
litet og ret, kategoriseret under emnefeltet ret, hvis nyheden var vinklet på selve 
retssagen og ikke lovovertrædelsen. Forklaringer og definitioner på de forskellige 
emner kan findes i kodningsmanualen i Bilag 2. 
• Artikeltype: Vi koder efter, om artiklen er en klassisk nyhedsartikel, en case eller om 
artiklen er en analyse eller baggrundsartikel. Hvorvidt en artikel er analyserende el-
ler en baggrundsartikel kan dog være svært at vurdere. For at undgå fejlkodninger 
indordnede vi derfor de to kategorier under én samlet paraply, vi kaldte for kon-
tekstskabende artikler. Det skal pointeres, at der er en risiko for, at kodningen af ci-
tathistorier kan være upræcis, eftersom det hænder, at journalister undlader at cite-
re andre medier, når de videreformidler deres historier. Derfor kan det være svært 
at afgøre, om en historie er egenproduceret, eller om der er tale om en citathistorie. 
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4.3 Fremgangsmåde 
Vores fremgangsmåde har under kodningen været organiseret ved hjælp af en kodnings-
manual (Bilag 2). For at afskrive os så mange fejlkilder som muligt har vi inden den fakti-
ske kodning foretaget en testkodning af de 20 samme artikler og efterfølgende sammenlig-
net de interne resultater. Herudfra har vi gennem afvigende kodninger diskuteret os frem 
til en fælles forståelse af de forskellige måleparametre. Samme fremgangsmetode er blevet 
brugt under selve kodningen, hvor vi har siddet i samme lokale, så eventuelle tvivls-
spørgsmål og problemstillinger kunne diskuteres og løses undervejs. I alt er der blevet ko-
det 273 artikler fra Danmark-sektionen i uge 46 i 2012 og 166 artikler i uge 46 i 2014. Det 
samlede kodningsark kan findes i Bilag 3. 
 
4.4 Kodningsresultater 
Vores kodning (Bilag 3) viser først og fremmest, at det samlede antal artikler i uge 46 på 
Politiken.dk’s Danmark-sektion er faldet fra 272 artikler i 2012 til 168 artikler i 2014, hvil-
ket er en reducering på mere end en tredjedel. 
Figur 2: 
 
Som det ses på ovenstående cirkeldiagram (Figur 2), udgjorde de 156 egenproducerede 
artikler 57 % af alle artikler i 2012 i forhold til det samlede antal på 272. I 2014 er antallet 
af egenproducerede historier halveret til 78 artikler, hvorfor andelen af egenproducerede 
artikler er faldet til 46 % i forhold til det samlede antal producerede artikler på 168. Som 
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nævnt tidligere påpeger redaktør Karl Erik Stougaard, at Politiken.dk ønsker at begrænse 
omfanget af Ritzau-stof og citathistorier, da egenproduceret indhold er et helt afgørende 
kvalitetsparameter for Politiken.dk. Alligevel er den procentvise andel af egenproduceret 
indhold altså faldet, mens Ritzau har fået en større procentvis andel på 51% af alle publice-
rede artikler i 2014.  
Dette skal dog ses i sammenhæng med de egenproducerede artiklers længde, der til gen-
gæld er øget markant. Den gennemsnitlige længde er siden 2012 steget fra 424 til 756,5 ord 
per artikel i 2014. Den gennemsnitlige artikellængde er altså næsten fordoblet. 
For at illustrere hvordan længden på artiklerne har ændret sig, er det relevant at kigge på, 
hvordan artiklerne fordeler sig i de to år. I en udregning af gennemsnittet af længden på 
artiklerne kan det være misvisende, hvis der for eksempel er en artikel, som ligger markant 
uden for normalfordelingen. I illustrationen af fordelingen i artiklerne i 2012 på længde, 
som ses nedenfor, er det tydeligt, at der i 2012 var en artikel (markeret med rød), der lå 
markant uden for den normale fordeling: 
Figur 3: 
 
Artiklen, der ligger langt fra den normale fordeling, er derfor udeladt fra boksplottet ne-
denfor, da den vil give et misvisende billede af fordelingen. Ud fra boksplottet nedenfor 
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(Figur 4) er det tydeligt, at de producerede artikler i 2014 generelt er længere på antal ord i 
forhold til 2012 på Politiken.dk. 
Figur 4: 
 
Ud fra ovenstående boksplot kan man se fordelingen i længden på de kodede artikler. Det 
er relevant at udlede, at artiklerne i 2014 har et højere minimum af antal ord end i 2012 og 
samtidigt også et markant højere maksimum. Samtidig ligger de to midterste kvartiler også 
højere i antal ord i 2014 end i 2012, hvilket illustrerer, at størstedelen af artiklerne havde et 
højere antal ord i 2014 end i 2012. Dette betyder, at der ikke kun var en artikel i 2014, eller 
få, der trak gennemsnittet op, men at artiklerne generelt er blevet længere end i 2012.  
Det er også væsentligt at have sig for øje, at der er forskel på Politiken.dk’s egenproducere-
de indhold og citathistorier eller Ritzau-artikler. Ritzau- og citathistorierne er væsentlig 
kortere end de egenproducerede artikler, ligesom stoffet udefra omhandler andre emner 
end det egenproducerede. Der skal derfor også tages det forbehold, at selvom Ritzau-
artiklerne fylder 51% af nyhedsdækningen, er det ikke disse, der vil være forsidehistorier, 
men snarere ligge som hurtige opdateringer på sitet. Man kan derfor argumentere for, at 
mængden af Ritzau-stof ikke vil have betydning for læserens oplevelse af Politiken.dk, eller 
måske højne læseroplevelsen, da der bliver mere plads til Politikens egenproducerede hi-
storier på forsiden. Som det kan aflæses på nedenstående cirkeldiagram (Figur 5), bruger 
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Politiken.dk i høj grad Ritzau- og citathistorierne til at afdække forhold om kriminalitet, 
ulykker, trafik og vejr, hvilket er emner, Politiken.dk’s egne journalister nærmest ikke skri-
ver om. 
Figur 5: 
 
Politiken.dk’s egne historier handler således primært om politik og samfund. Disse egen-
producerede artikler er hovedsageligt skrevet som klassiske nyheder. Tre fjerdedele af alle 
egenproducerede artikler i 2014 var således skrevet som klassiske nyheder, hvilket er en 
stigning i forhold til 2012, hvor det gjorde sig gældende for to tredjedele af artiklerne. An-
delen af både casehistorier, reportager og analyserende konteksthistorier er faldet siden, 
som det ses på nedenstående Figur 6. 
Figur 6: 
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Udover at de egenproducerede artikler er blevet længere, har Politiken.dk skåret kraftigt 
ned på antallet af enkildehistorier. I 2012 var 46 % af alle artikler kun forsynet med én en-
kelt kilde, mens dette kun gør sig gældende for 24 % af alle artiklerne i 2014. 
I det hele taget er antallet af kilder pr. artikel øget markant siden 2012. Dengang lå det 
gennemsnitlige kildeantal på 1,75 pr. artikel, mens dette er øget til 2,62 pr. artikel i 2014. I 
gennemsnit er der i hver artikel altså blevet tilføjet en ekstra kilde siden betalingsmurens 
indførelse. 
Ud fra kodningen tyder noget således på, at der er hold i Stougaards pointer om, at 
netjournalisterne på Politiken har fået mere tid til at være grundige med artiklerne, der 
både er blevet længere og tilføjet flere kilder. Ligeledes tyder det på, at Politiken.dk har 
bevæget sig væk fra at lave korte udviklingsnyheder med få kilder, der ellers var kendeteg-
net ved netjournalistik inden betalingsmuren. Journalistikken på Politiken.dk kan altså 
ikke i ligeså høj grad siges at fremstå som en proces fremfor et produkt, hvilket ellers er en 
af hovedpointerne i Hartleys undersøgelse fra før betalingsmurens indførelse. Mange flere 
af artiklerne fra 2014 kan karakteriseres som spotnyheder, der har flere kilder og fremstår 
som et færdigt produkt i sig selv. 
 
Langt til digitalt utopia 
I kodningen blev Politiken.dk’s brug af forskellige interaktive elementer som billedgallerier, 
videoer eller infografikker undersøgt. I årene op til 2012 beskrev flere forskere, hvordan 
internettets interaktive og flermedielle muligheder ikke i særlig grad blev brugt. I 2012 
fandt Hartley, at interaktivitet var blevet en del af nyhedsformidlingen, omend i meget lille 
grad. 
Ud fra kodningen kan man konkludere, at der er kommet lidt flere interaktive elementer 
fra 2012 til 2014 i forhold til det samlede antal artikler i de to år. I 2012 var der interaktive 
elementer og flermedialitet i 21 artikler, altså cirka hver syvende artikel. I 2014 er der fun-
det interaktive elementer i 15 artikler, cirka hver femte artikel. Der er altså sket en stigning 
fra, at 13,5 % af artiklerne havde interaktive elementer i 2012 til 19 % af det samlede antal 
artikler i 2014. Stigningen er således meget begrænset, da der er tale om en meget lille for-
skel på antallet af artikler med interaktive elementer fra 2012 til 2014. Dette lever dermed 
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ikke op til Karl Erik Stougaards mål om, at Politiken.dk skal være andet end tekst og bille-
der. 
Analysen af vores kodning tyder på, at der stadig er en kløft mellem potentialet i interakti-
vitet og flermedialitet og den faktiske brug, hvilket underbygges af Hartleys undersøgelse 
af netjournalistikken i årene op til 2012. Dog er det værd at pointere, at den konvergens 
mellem det interaktive og det skrevne, som Mark Deuze beskriver, ikke er relevant at have 
i alle artikler, og man kan ende med et virvar af forskellige elementer, som forvirrer mere 
end hjælper i formidlingen af en historie. 
Vi kan generelt konkludere, at der ikke er sket den store ændring i brugen af interaktive 
elementer, og der er derfor fortsat langt til det, som flere forskere kalder et digitalt Utopia. 
Målet om mere fokus på interaktivitet kan ikke findes i vores kodning, og man kan konklu-
dere, at Politiken.dk ikke i særlig høj grad udnytter de muligheder for interaktiv formidling, 
som internettet har åbnet for. 
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5. Hvad er journalistisk kvalitet? 
Vi vil i dette kapitel indledningsvis bevæge os væk fra de konkrete kodningsresultater for i 
stedet at fokusere på det mere overordnede teoretiske plan. Dette anser vi som nødvendigt 
for at diskutere, hvad de indholdsmæssige ændringer betyder for den journalistiske kvali-
tet på Politiken.dk. 
Vi er dog bevidste om, at det er yderst vanskeligt at definere journalistisk kvalitet, da det 
altid vil være præget af individuelle, subjektive kriterier for god journalistik. Dette kommer 
til udtryk ved at journalistisk kvalitet, kan vurderes ud fra en lang række forskellige per-
spektiver. 
Ud fra den læste teori har vi kunne identificere tre overordnede niveauer, som teoretikere 
på området vurderer journalistisk kvalitet ud fra: Det redaktionelle niveau, modtagerni-
veauet og det økonomiske niveau. Da fokus i dette projekt ligger på de indholdsmæssige 
ændringer, som et udtryk for den journalistiske og redaktionelle praksis, vil vi koncentrere 
os om det redaktionelle niveau. Inden for det redaktionelle niveau afgrænser vi os til at fo-
kusere på de form- og indholdsmæssige faktorer i artiklerne. Her dækker formmæssige 
faktorer blandt andet artiklernes længde og brug af interaktive elementer, imens de ind-
holdsmæssige faktorer eksempelvis dækker, hvor mange og hvilke kilder journalister ind-
drager. 
Vi afgrænser os dermed fra at undersøge kvalitet ud fra modtagerperspektivet, som vi vur-
derer til at omhandle, hvorvidt journalistikken er samfundsrelevant, væsentlig og brugbar 
for læseren. Derudover afgrænser vi os ligeledes fra at undersøge kvalitet ud fra et økono-
misk perspektiv, hvilket vi vurderer til at omhandle overordnede aspekter som mediets 
budget og markedsføring, samt antallet af betalende læsere. 
Vi vil altså hverken foretage receptionsanalyser eller besvare, hvorvidt betalingsmuren er 
det, der skal redde de store dagblades økonomi. I stedet er projektets formål at undersøge, 
hvordan betalingsmuren har haft betydning for det journalistiske indhold på Politiken.dk 
samt hvilke kvalitetsidealer dette afspejler. 
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5.1 Teoretiske overvejelser og forbehold 
I følgende kapitel vil vi præsentere og diskutere vores valg af teori i projektet. Vi benytter 
teori, der er formuleret af de amerikanske medieforskere Stephen Lacy, Leo Bogart og Ro-
bert Picard. Derudover inddrages den norske medieforsker Paul Bjerke. 
Vi må tage det forbehold, at en del af vores valgte medieteoretikere er amerikanere, og at 
der kan være en vis forskel mellem amerikanske og skandinaviske mediers kvalitetetsfor-
ståelse. Vi mener dog stadig at kunne se nogle overlappende tendenser mellem, hvad der 
defineres som journalistisk kvalitet. Derfor finder vi det stadig relevant at bruge deres teo-
retiske perspektiver. 
Med undtagelse af Paul Bjerke har vores valgte teoretikere skrevet deres respektive tekster, 
før journalistikken gjorde sit indtog på nettet. Vi har i kodningen kunne se tendenser til, at 
kvalitetsbegreberne i nogen grad bevæger sig væk fra den hurtige netjournalistik, som 
Hartley beskriver. Derfor mener vi, det er relevant at inddrage klassisk teori om journali-
stisk kvalitet, for at undersøge om journalistikken bevæger sig tilbage mod nogle ældre 
kvalitetsidealer. 
Stephen Lacy har en tese om, at øget konkurrence mellem flere sammenlignelige medier 
tvinger dem til at satse på højere kvalitet i indholdet for at tiltrække læsere. (Lacy, 1989: 
46). Der er en benhård konkurrence mellem medierne på nettet i dag, der ligger i konstant 
kamp med hinanden om at erobre læsernes opmærksomhed, som beskrevet tidligere. Vi 
mener derfor, at Stephen Lacys teori er lige så relevant i dag, som da han formulerede den i 
1989. 
I dette kapitel vil vi blandt andet anvende tre kvalitetsparametre fremsat af medieteoreti-
keren Leo Bogart, der refererer til sin egen undersøgelse fra 1977, hvor 746 amerikanske 
redaktører blev interviewet om de vigtigste egenskaber for kvalitetsjournalistik (Bogart, 
2004: 45). Han fandt frem til, at redaktørerne vurderede, at de vigtigste kriterier var 1) et 
højt antal af egenproduktion, 2) en høj andel af selvskrevet ikke-annonceindhold samt 3) 
et højt antal af analyserende nyheder og baggrundsartikler (ibid.). Her menes der med en 
høj andel af selvskrevet ikke-annonceindhold, at artiklerne ikke er kommercielle, og at der 
dermed ikke er økonomiske interesser bag, at de bringes. 
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Bogarts undersøgelse ligger langt tilbage, men den finske journalist og medieforsker Jo-
hanna Vehkoo foretog i 2010 en undersøgelse for Reuters Institut for Journalistiske Studi-
er, hvor hun igen interviewede en lang række redaktører og bad dem tage stilling til bl.a. 
Bogarts tre kvalitetsparametre (Vehkoo, 2010). Her fandt hun, at der var bred konsensus 
om, at en høj andel af analyserende nyheder og baggrundsartikler fortsat var et vigtigt kva-
litetsparameter, mens andelen af selvskrevet ikke-annonceindhold ikke længere blev anset 
som relevant (ibid.: 64f). Der var blandede holdninger til, hvorvidt en høj andel af egen-
produktion stadig var et relevant kvalitetsparameter. En redaktør fremhævede, at godt bu-
reaustof sagtens kan være bedre end en dårlig tabloidnyhed (ibid.). 
Den amerikanske medieforsker Robert Picard bidrager til teoriafsnittet ved at sætte fokus 
på, hvordan tid kan skabe kvalitet (Picard, 2000: 101). Ud fra denne tankegang udledes en 
række målbare og mere kvantitative kriterier, vi finder interessante at inddrage i forhold til 
kodningsresultaterne. Picard argumenterer for, at kvalitet kun kan undersøges, når det er 
målbart. Vi mener dog stadig, det er relevant at undersøge journalistisk kvalitet kvalitativt, 
da det i høj grad er relevant at undersøge den konkrete kvalitative virkning af længere ar-
tikler med flere kilder på den journalistiske kvalitet i artiklerne.  
I kapitlet Kvalitet i journalistikk i bogen Nyhetsvurderinger: på innsiden i fem redaksjo-
ner præsenterer den norske medieteoretiker Paul Bjerke en undersøgelse af, hvilke kvali-
tetskrav norske nyhedsmedier opstiller for sig selv. (Bjerke, 2012: 226). Vi gør brug af hans 
teori for at inddrage et nyere teoretisk perspektiv på, hvad journalistisk kvalitet indebærer. 
 
5.2 Kvalitetsjournalistik på redaktionelt niveau 
Da de anvendte teoretikere har vidt forskellige perspektiver til at undersøge journalistisk 
kvalitet, vil vi i dette kapitel præsentere hver deres tilgang. I det efterfølgende kapitel vil vi 
diskutere, hvordan deres respektive kvalitetsparametre kan kobles til vores empiriske ma-
teriale. 
Stephen Lacy påpeger, at der eksisterer en sammenhæng mellem journalistisk kvalitet og 
købelyst hos læserne (Lacy, 1989: 44). Lacy forstår kvalitet på to forskellige planer. Først 
og fremmest ser Lacy det som et kvalitetsparameter, at nyhedsproduktet dækker læserens 
behov. Dette definerer han som det journalistiske produkts brugbarhed (ibid.). Lacy på-
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peger, at behov er dybt individuelle fra læser til læser. Dermed fremstår begrebet lettere 
uklart, hvilket gør det til et besværligt analyseparameter, som vi afholder os fra i vores ana-
lyse. Udover at fokusere på læserens behov, arbejder Lacy dog med tre kvalitetsparametre, 
der i højere grad befinder sig på det redaktionelle niveau. Disse vil blive præsenteret i næ-
ste kapitel, der omhandler konkrete kvalitetsparametre. 
Grundlæggende finder flere medieteoretikere det problematisk at definere journalistisk 
kvalitet ud fra dets brugbarhed for læserne, som Lacy gør. Robert Picard advarer mod at 
sætte lighedstegn mellem det journalistiske produkts værdi for læseren, og journalistisk 
kvalitet (Picard, 2000: 97). 
I hans øjne ligger den journalistiske kvalitet i parametre som korrekthed, troværdighed og 
kontekst, der dog er yderst problematiske at måle og analysere på. Det bliver i høj grad en 
vurderingssag, og det vil kræve omfattende ressourcer at faktatjekke hver eneste artikel 
(Picard, 2000: 99). 
Picard mener dog ikke, at det er umuligt at måle eller vurdere journalistisk kvalitet. Man 
bør bare flytte fokus til den journalistiske arbejdsproces på det redaktionelle niveau. Det er 
i arbejdsprocessen, at journalisten kan højne produktets kvalitet. Selvfølgelig kan, hvad 
Picard betegner den mentale aktivitet i arbejdsprocessen ikke måles, men man kan under-
søge de faktorer, der muliggør denne proces (Picard, 2000: 100). For Picard er den primæ-
re faktor mængden af tid. Hvis journalisterne har mere tid og forstår at udnytte den for-
nuftigt, kan de skabe produkter af højere kvalitet (ibid.: 101). 
Dette perspektiv kan man dog sætte spørgsmålstegn ved. Kan man virkelig sige, at en arti-
kel altid vil være bedre, hvis bare en journalist bruger længere tid på den? Journalistik, og 
især netjournalistik, vil altid være præget af konstante deadlines, der gør det svært at bruge 
store mængder tid på hver eneste artikel. Derfor ser vi snarere Picards pointe om vigtighe-
den af tid som værende ensbetydende med, at tidspressede journalister har sværere ved at 
producere kvalitetsartikler.  
Leo Bogart mener, ligesom Picard, at det kan være problematisk at se brugbarhed for læse-
ren som et kvalitetsparameter. Han foretager derfor en skarp distinktion mellem kvalitet 
og værdi, da han forstår værdi som den individuelle forbrugers bedømmelse af et produkt, 
altså om det er pengene værd (Bogart, 2004: 40). Bogart påpeger, at forbrugernes villighed 
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til at købe et produkt er påvirket af mange faktorer såsom mediets pris, markedsføring og 
historie, ligesom at forbrugerne nødvendigvis ikke efterspørger det produkt, som readakti-
onerne selv vurderer til at have højest kvalitet. (ibid.: 41). 
Alt i alt betvivler Bogart derfor, at avisers kvalitet kan vurderes optimalt ud fra oplagstal 
eller modtagerens vurdering. Bogart lægger i stedet op til, at journalistisk kvalitet skal be-
dømmes af producenten selv. Dermed bevæger han sig altså på et redaktionelt niveau, lige-
som Picard, selvom han ikke fokuserer på den journalistiske arbejdsproces, men i højere 
grad på redaktionens egen vurdering af indhold. Picard og Bogarts konkrete kvalitetskrite-
rier vil blive præsenteret i næste kapitel.  
Netop det redaktionelle niveau bevæger Bjerke sig på i sin forskning, der tager udgangs-
punkt i observationer fra fem nyhedsredaktioner i Norge. Paul Bjerke har kunne identifice-
re, at medierne selv har en række forventninger til, hvad kvalitet er. I følgende kapitel vil vi 
inddrage Bjerkes kvalitetsparametre i forhold til professionel kvalitet - altså hvordan jour-
nalisterne forholder sig til sin egen praksis. 
 
5.3 Kvalitetsparametre i nyhedsjournalistik 
Dybdegående og nuanceret dækning 
Som beskrevet tidligere, ser Stephen Lacy på kvalitet ud fra et overordnet perspektiv, hvor 
han fokuserer på brugbarhed for læseren. Men derudover opstiller han tre specifikke krite-
rier for den indholdsmæssige kvalitet i nyhedsdækningen, hvormed man kan argumentere 
for, at Lacy også beskæftiger sig med det redaktionelle niveau. Hans parametre er som føl-
ger: Dækningen skal være dybdegående og komplet, dækningen skal være så nuanceret og 
fair som mulig, og dækningen skal være så fejlfri og korrekt som mulig (Lacy, 1989: 48). 
Man kan dog kritisere Lacy for ikke at uddybe sine kvalitetsparametre, hvorfor de kan være 
svære at benytte i en analyse.  
Derudover har vi i vores analyse ikke mulighed for at faktatjekke hver enkelt nyhed. Vi har 
dog vurderet, at de andre to parametre er interessante at inddrage i forhold til vores kod-
ning. Som beskrevet i forrige kapitel, så kan vi se i kodningsmaterialet, at Politiken.dk’s 
egenproducere artikler i gennemsnit er blevet næsten dobbelt så lange, som de var i 2012. 
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Dette kan ses som et udtryk for den mere dybdegående nyhedsdækning, som Lacy beskri-
ver som et kvalitetsparameter. 
Samtidig kan parametret om fair og nuanceret dækning ses i forhold til mængden af enkil-
dehistorier, hvor vi kan se en markant ændring i Politiken.dk’s brug af kilder. I 2012 havde 
46 % af de egenproducerede artikler kun gjort brug af én kilde, mens andelen af enkildehi-
storier i 2014 var faldet til 24 %. Det kan ses som et udtryk for, at Politiken.dk forsøger at 
give en mere nuanceret og fair nyhedsdækning, hvor de venter med at udgive artikler, til 
flere kilder er blevet hørt. Kodningen alene giver dog ikke noget endegyldigt svar på, hvor-
vidt artiklerne er blevet mere nuanceret, da flere kilder med samme interesser ikke nød-
vendigvis giver en mere fair dækning.  
En nærmere diskussion af Politiken.dk’s brug af kilder, og hvorvidt det fører til større ind-
holdsmæssig kvalitet, vil vi vende tilbage til i det følgende kapitel, hvor vi vil inddrage ek-
sempler fra artiklerne, der viser, hvordan Politiken.dk i realiteten anvender de flere kilder 
og længere artikler. 
 
Tid som faktor 
Robert Picards fokus på tid som en afgørende faktor i den journalistiske arbejdsproces, der 
fører til øget kvalitet, gør ham yderst interessant at inddrage i en diskussion af kodningsre-
sultaterne. Som vi kan se i vores kodning af de indholdsmæssige ændringer på Politiken.dk, 
så er det samlede antal af artikler faldet med flere end 100 artikler fra 272 til 168, mens 
antallet af egenproducerede artikler er halveret fra 156 til 78 artikler. Samtidig er artikler-
ne dog, som beskrevet ovenfor, blevet markant længere, og det gennemsnitlige antal af kil-
der i de egenproducerede historier er steget med næsten én pr. artikel. Dette understøtter 
Picards teori om at bruge mere tid på artiklerne for at skabe øget kvalitet. 
Picard beskriver samtidig, at journalister kan skabe øget kvalitet ved at være bedre til at 
drage paralleller mellem historier, eksempelvis ved at henvise til andre artikler (Picard, 
2000: 100). Brugen af interaktive elementer er overraskende nok ikke steget væsentligt 
efter betalingsmurens indførelse, ifølge vores undersøgelse af de indholdsmæssige ændrin-
ger. Picard beskriver ellers, hvordan journalisterne kan udnytte ekstra tid i arbejdsproces-
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sen til at prioritere at inddrage unikt design eller layout til at forbedre kommunikationen 
(ibid.). 
 
Egenproduktion og eksklusivitet 
Ud fra Bogarts kvalitetsparameter om et højt antal af egenproduktioner, har Politiken.dk 
dog ikke øget kvaliteten fra 2012 til 2014. Således er antallet af egenproduktioner faktisk 
faldet fra 2012 til 2014, og der er sket et mindre fald i antallet af kontekstskabende artikler, 
som nyhedsanalyser og baggrundsartikler. 
I modsætning til Bogart, vurderer Bjerke ikke kvalitet ud fra antallet af egenproduktioner, 
men i højere grad på om historierne er eksklusive (Bjerke, 2012: 230). Han påpeger, hvor-
dan redaktioner derfor fokuserer på, at nyheden skal bringes før andre medier bringer den, 
eller være en solohistorie således at andre medier ikke kender til den. Endnu mere prestige 
ligger der i, hvis nyhedsmediet bringer dybdegående og gravende journalistik (ibid).  
I og med at egenproduktionernes længde er steget med 332,5 ord i gennemsnit, lader det 
til, at Politiken.dk ikke prioriterer at producere flere egenproduktioner. I stedet prioriteres 
det at øge kvaliteten i egenproduktionerne ved at benytte flere kilder og skrive længere ar-
tikler.  
I sammenhæng med Bjerkes fokus på eksklusivitet, kan man argumentere for, at interakti-
vitet også kan ses som en eksklusiv faktor der kan bidrage til en mere unik læseroplevelse, 
og en mere dybdegående og forklarende artikel. Politiken bruger dog ikke dette element i 
særlig høj grad, kun i 19% af deres artikler, men det kunne i høj grad i fremtiden blive et 
element at konkurrere på mellem medierne i fremtiden. 
Ud fra et teoretisk perspektiv kan man tolke udviklingen i det kvantitative materiale som et 
tegn på, at Politiken.dk har forsøgt at højne kvaliteten ud fra klassiske kvalitetsparametre, 
som vægter en dybdegående og nuanceret nyhedsdækning højt. Dette vurderer vi på bag-
grund af, at egenproduktionerne er blevet længere, og antallet af kilder er forøget. Samti-
dig kan det dog, i forhold til Politiken.dk’s erklærede målsætning, fremstå som en svaghed, 
at procentdelen af egenproducerede artikler har været faldende, ligesom at brugen af in-
teraktive elementer ikke har ændret sig betydeligt.  
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Generelt har vi dog kunne påvise en ændring i indholdet, som, ud fra et bestemt sæt kvali-
tetsparametre, kan tyde på at indholdet i egenproduktionerne er blevet bedre. Men det kan 
være svært at vurdere kvalitet ud fra et overordnet og kvantitativt perspektiv. Det bliver 
samtidig svært at komme nærmere på, hvad disse ændringer reelt har betydet for indhol-
dets kvalitet på Politiken.dk. Dette vil vi diskutere i følgende kapitel, hvor vi vil gå mere 
tekstnært til værks i en kvalitativ analyse og diskussion af hvilke af de ovenfor beskrevne 
idealer for god journalistisk kvalitet, som de indholdsmæssige ændringer på Politiken.dk 
lægger sig op af. 
Vi vil undersøge, hvad brugen af flere kilder giver nyhedshistorierne, samt hvad den ekstra 
længde i artiklerne giver journalisterne af nye muligheder. Samtidig vil vi diskutere, hvor-
vidt der er nogle faldgruber ved den nye journalistiske stil, som Politiken.dk har anlagt. 
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6. Bag om betalingsmuren 
Vi er klar over, at det vil være vanskeligt og ekstremt tidskrævende at dykke ned i indhol-
det i hver enkelt artikel, vi har kodet. Derfor vil dette kapitel i sin natur have karakter af at 
være en stikprøve, som skal bidrage med en mere håndgribelig forståelse af, hvordan de 
indholdsmæssige ændringer konkret tager form. Vi har derfor udvalgt artikler, som vi ser 
som et udtryk for repræsentative tendenser i vores empiri. Derfor har vi udvalgt artikler, 
der ligger tæt på det gennemsnitlige antal ord og antal kilder for de to kodede år 2012 og 
2014. Det gør ikke artiklerne repræsentative for alle artikler, vi har kodet, men de giver al-
ligevel en ide om, hvordan de gennemsnitlige artikler så ud i de to uger, vi har kodet. 
 
6.1 Bevægelse fra proces til produkt 
Vi vil starte med at give et eksempel på en artikeltype, som ifølge vores kodning er reduce-
ret kraftigt, efter betalingsmurens indførelse – nemlig enkildehistorien. Således har vi tid-
ligere kunne konkludere, at antallet af egenproducerede enkildehistorier er faldet fra 46 % 
i 2012 til 24 % i 2014. 
Artiklerne Finanslov rammer aviserne: Betal 40 millioner ekstra, tak (Bilag 4) og Ven-
stre: Finanslov presser aviser til blodrøde bundlinjer (Bilag 5) eksemplificerer på glim-
rende vis, hvordan Politiken.dk i 2012 prioriterede hurtighed på bekostning af at give en 
nuanceret og dybdegående nyhedsdækning. Begge artikler omhandler samme emne, er 
skrevet af samme journalist og er udgivet med få timers mellemrum med kun én enkelt 
kilde i hver artikel. Samtidig er de kun på henholdsvis 235 og 312 ord. Artiklen Finanslov 
rammer Aviserne: Betal 40 millioner ekstra, tak er endda kortere end den gennemsnitlige 
Ritzau-historie, som lå på 253 ord i 2012, og den indeholder kun et kort citat, som Politi-
ken.dk har taget fra Mediawatch.dk. Dermed minder artiklerne i høj grad om en Ritzau-
artikel i dens opbygning. 
Det er interessant, at det netop er denne type egenproducerede enkildeartikler, der er be-
tydeligt færre af efter indførelsen af betalingsmuren i 2013. Med andre ord har Politiken.dk 
bevæget sig væk fra at skrive, hvad der kan karakteriseres som korte udviklingsnyheder 
med få kilder, der, som beskrevet tidligere, var karakteristisk for netjournalistikken inden 
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betalingsmurens indførelse. Da vi interviewede Karl Erik Stougaard om Politiken.dk’s 
overvejelser vedrørende indførelsen af betalingsmuren, formulerede han et ønske om ikke 
blot at skære ned på mængden af Ritzau-stof, men “at bruge Ritzau lidt mere intelligent” 
(Bilag 1: l. 40). 
Selvom Politiken.dk ikke har skåret ned på procentdelen af Ritzau-stof, så tyder det på, at 
Politiken.dk har ændret deres strategi til at lade bureaustoffet håndtere de hurtige opdate-
ringer og mindre nyheder. Vi kan i vores kodningsresultater se, at Politiken.dk overlader 
dækningen af mindre emner som ulykker og kriminalstof til Ritzau. Ved ikke at fokusere 
på selv at skrive nyheder om disse emner giver det samtidig Politiken.dk’s egne journali-
ster mulighed for at koncentrere sig om de tungere og mere dybdegående artikler i emner 
som politik og samfund. 
I lyset af ovenstående finder vi det nødvendigt at stille os kritiske overfor, hvorvidt Leo Bo-
garts kvalitetsparameter, der sætter fokus på mængden af egenproduktion, stadig er gyl-
digt i konteksten af den moderne netjournalistik. Der er i dag et konstant flow af hurtige 
bureauhistorier tilgængelige døgnet rundt. Det tyder derfor på, at det i højere grad er Paul 
Bjerkes kvalitetsparameter om eksklusivitet, der er herskende, når Politiken.dk ikke læn-
gere prioriterer selv at producere de hurtige opdateringshistorier i samme grad. Ved at be-
nytte Ritzau-artikler til at dække de hurtige og enkle nyheder, skaber man samtidig rum 
for, at journalisterne har tid til at skrive dybere og unikke artikler.  
Samtidig er det interessant, at der ikke er sket en væsentlig stigning i antallet af kontekst-
skabende artikler, som er endnu et af Bogarts kvalitetsparametre, og som endda i 2010 bli-
ver fremhævet af en lang række engelske redaktører som værende blandt de vigtigste kvali-
tetskriterier (Vehkoo, 2010: 64f). Her må vi dog bringe det forbehold, at vi kun har under-
søgt en enkelt sektion på Politiken.dk, og, som beskrevet tidligere i metodekapitlet, ikke 
inddrager eksempelvis Magasinet eller Kultur-sektionen, hvor Politiken.dk netop bringer 
meget af deres unikke og dybdegående journalistik. 
Det er dog vigtigt for os at fastslå, at der ikke kun blev produceret korte opdateringsnyhe-
der på Politiken.dk før betalingsmurens indførelse. Vi mener, at artiklen Udvalgsformand: 
Ensomme ældre er kommunernes ansvar (Bilag 6) er et udtryk for en af de mere nuance-
rede artikler, der blev bragt i uge 46 i 2012. En type af artikler, der nu er kommet markant 
flere af efter indførelsen af betalingsmuren. 
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Denne artikel rummer flere elementer, der gør den spændende at inddrage som eksempel. 
Den er med 392 ord på en meget gennemsnitlig længde for artikler i 2012, og den inddra-
ger to kilder, der begge er politikere og optræder som partskilder. Men samtidig eksempli-
ficerer den, at der allerede i 2012 fandtes tegn på, at man gerne ville give læseren af Politi-
ken.dk noget ekstra dybde. Artiklen er en del af en artikelserie med temaet Den Værdige 
Død, og den rummer et interaktivt element i form af et videointerview med en 84-årig 
kvinde, altså et caseinterview. Artiklens kortere længde bliver muliggjort af, at et af inter-
viewene i artiklen er med som et interaktivt element. Ved at have caseinterviewet med som 
en video, kan det give læseren en større identifikation og nærvær med den interviewede og 
med et svært emne. 
Artiklens forholdsvis korte længde gør, at den er hurtig at komme igennem, og at vinklen 
bliver holdt skarp hele vejen igennem historien. Til gengæld er der, med den beskedne 
længde, ikke plads til at høre kommunernes svar på den kritik, de adspurgte politikere 
bringer. Dette stemmer dog godt overens med Jannie Møller Hartleys beskrivelse af nor-
merne for netjournalistik i årene op til 2012, hvor man prioriterer hurtigheden og den kon-
stante strøm af nyheder, hvorfor man øjensynligt vil bringe kommunernes svar i en opføl-
gende artikel. Alligevel giver artiklen læseren mulighed for at få et andet spændende per-
spektiv på sagen ved at have videointerviewet tilknyttet til sidst i artiklen. 
 
6.2 Mellem linjerne på den ekstra spalteplads 
Som beskrevet tidligere i rapporten har vi kunnet måle, at den gennemsnitlige egenpro-
duktion i 2014 har flere kilder og næsten dobbelt så mange ord som egenproduktionerne i 
2012. Derfor vil vi her inddrage to eksempler, der skal vise, hvad journalisterne reelt kan 
bruge denne ekstra plads på, men samtidig også vise at der er visse faldgruber forbundet 
ved at skrive lange artikler. 
Lejligheden er blevet den nye forstadsvilla (Bilag 7) er en tendenshistorie, om at flere vel-
havende børnefamilier vælger at blive boende i byen, men at de flytter til de dyre nybygge-
de kvarterer. Artiklen er på 913 ord, og der inddrages henholdsvis to forskere og to politi-
kere, der forholder sig til emnet. Samtidig indeholder artiklen en infografik, der forklarer 
det statistiske materiale, som danner udgangspunkt for artiklen. Artiklen kommer dermed 
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til at fremstå som en gennemarbejdet spotnyhed, hvor læseren ikke behøver vende tilbage 
for at få præsenteret manglende fakta eller perspektiver på sagen. 
Meget tyder altså på, at journalisterne har fået ekstra tid og spalteplads i 2014, og artiklen 
er et godt eksempel på, hvordan journalisten kan publicere en afrundet artikel, hvor alle 
kilderne er samlet i én artikel. Således bliver emnet både beskrevet at to forskere, og læse-
ren bliver derudover præsenteret for en politisk reaktion - både på kommunal- og landspo-
litisk niveau. Begge parter bliver hørt i samme artikel. 
Derfor er denne artikel et godt eksempel på, hvad man kan udrette med den ekstra plads 
og ved at inddrage flere kilder i en artikel. Det kommer den interesserede læser til fordel, 
at vedkommende nu får præsenteret det hele på en gang og ikke skal vente på flere brud-
stykker af den samme sag. Ud fra Stephen Lacys kvalitetsparameter, der vægter en nuance-
ret nyhedsdækning højt, skaber det dermed mere kvalitet, at man ikke blot spørger én men 
to eksperter til råds i en sag. Samtidig er det dog værd at påpege, at vi i løbet af kodningen 
er faldet over enkelte artikler, hvor brugen af flere kilder ikke har ført til større nuance, da 
de inddragede parter havde samme politiske udgangspunkt. 
Som vi beskrev i indledningen til dette kapitel, kan vi dog også observere, at der eksisterer 
nogle faldgruber, når man målrettet producerer længere artikler. Det er artiklen Modstan-
der mod megabyggeri holder flyttedag (Bilag 8) et godt eksempel på. 
Artiklen omhandler en situation, hvor kommunalpolitikeren John Andersen fra Enhedsli-
sten pludselig skifter fra at sidde i Københavns Teknik- og Miljøudvalget til istedet at sidde 
i Socialudvalget. Dette sker kort tid efter at han stemte imod sin partifælle, teknik- og mil-
jøborgmesteren Morten Kabell (EL), i en sag om et stort byggeri ved Enghave Brygge. Ar-
tiklen bygger på mistanken om, at John Andersen er blevet flyttet som straf for at gå imod 
partilinjen. Det er en lang artikel på 940 ord, som inddrager tre politiske partskilder, der 
er uenige med hinanden. I lyset af artiklens længde er der rigeligt med plads til at præsen-
tere de forskellige politikeres argumenter og høre alle de relevante parter. 
 
Artiklen fremstår dog ikke som specielt skarpt vinklet. Artiklens rubrik lyder: Modstander 
mod megabyggeri holder flyttedag, hvilket ikke giver et klart indblik i, hvad artiklen 
kommer til at handle om. I starten af artiklen vinkles der skarpt på de interne stridigheder 
i Enhedslisten og den efterfølgende rokade i Borgerrepræsentationen. Halvvejs inde i ar-
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tiklen skifter fokus dog mere til de miljømæssige og demokratiske problematikker, det kan 
indebære, hvis kommunen gennemtrumfer deres plan om storbyggeriet. 
Forskellen på det første eksempel fra 2014 og dette er, at den første formår at holde en 
skarp vinkel hele vejen igennem, hvor vinklen bliver mere uklar i det andet eksempel. Det 
kan være en af udfordringerne ved at satse på længere artikler, da det kan være svært at 
fastholde læsernes opmærksomhed, hvis vinklen glider. 
Vi anser det her for relevant at problematisere Robert Picards tese om, at mere tid nød-
vendigvis fører til bedre journalistik. I og med at antallet af egenproducerede artikler er 
faldet, mens længden samtidig er steget, tyder det på, at den enkelte journalist har haft 
mere tid til at fordybe sig i den enkelte historie. Det kræver dog, at den enkelte journalist 
formår at holde det kølige overblik, før fordelene ved at skrive længere og mere dybdegå-
ende artikler kommer til sin ret. 
 
6.3 Netjournalistik anno 2014: En moderne hybridmodel 
I løbet af projektrapporten er det blevet tydeligt, at journalistikken på Politiken.dk ikke 
bliver produceret ud fra ét klart kvalitetsparameter. Med udgangspunkt i kodningen af ar-
tiklerne på Politiken.dk og vores kvalitative analyse af udvalgte artikler kan man argumen-
tere for, at kvalitet er en kompleks størrelse. Med fokus på problemformuleringens anden 
del vil vi i dette kapitel diskutere hvilke kvalitetsparametre, vi kan diagnosticere i Politi-
ken.dk’s nyhedsjournalistik og derigennem give et bud på, hvilke idealer for kvalitet der 
hersker på Politiken.dk. 
Kodningsresultaterne viser med tydelighed, at Politiken.dk efter betalingsmurens indførel-
se prioriterer at skrive færre, men længere artikler. Picards kvalitetskriterium om at bruge 
mere tid på hver artikel må altså siges at have afgørende betydning på Politiken.dk, lige-
som den øgede artikellængde og det øgede antal kilder viser tegn på, at Bjerkes kvalitetspa-
rameter om mere eksklusiv og dybdeborende journalistik gør sig gældende. På denne bag-
grund kan vi konkludere, at Politiken.dk arbejder på at mindske antallet af korte udvik-
lingsnyheder med få kilder for i stedet at bruge mere tid på den enkelte artikel, der skal 
præsenteres som en såkaldt spotnyhed, som rummer flere kilder og dybere forklaringer. 
Det tyder på, at Politiken.dk har erkendt, at den hurtige og korte netjournalistik, som 
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fremstår som en proces i højere grad end et færdigt produkt, ikke er nok til at sælge abon-
nementer. Den hurtige informationsvideregivelse, der kalder på mere secondhand journa-
lism grundet begrænset mulighed for dybere research og krydstjek af kilder, er således ikke 
længere netjournalisternes fornemmeste opgave. Læserne skal i stedet betale for et mere 
gennemarbejdet produkt, der ikke så nemt kan opstøves andre steder. Ekslusiviteten, som 
Bjerke peger på som kvalitetskriterium, handler altså ikke i samme grad om at være først 
med nyhederne som tidligere, men i højere grad om at levere unikke historier. 
Hastigheden, som ifølge Hartley var det altoverskyggende kvalitetskriterium inden beta-
lingsmurens indførelse, er dog ikke blevet ligegyldigt for Politiken.dk. Det er således stadig 
vigtigt at udnytte internettets mulighed, at være hurtig med nyhederne, men i modsætning 
til tidligere lader Politiken.dk i højere grad Ritzau være leverandør af disse. Hastigheden 
spiller altså stadig en vigtig rolle på Politiken.dk’s digitale platform, men ikke i lige så høj 
grad som da Hartley identificerede en radikalisering af nyhedskriteriet. Politiken.dk’s sti-
gende brug af Ritzau-artikler må dog ses som et brud med Bogarts kvalitetsideal, da pro-
centdelen af egenproduktioner har været faldende siden indførelsen af betalingsmuren. 
Derudover er antallet af artikler med interaktive elementer ikke steget væsentligt fra 2012 
til 2014 på Politiken.dk. Hartley beskriver i 2012, hvordan de interaktive elementer ikke 
blev brugt særligt aktivt på netmedierne, selvom det er en af de nye muligheder på inter-
nettet i forhold til papiraviserne. Et af Karl Erik Stougaards mål er samtidig at Politiken.dk 
skal inkludere flere grafikker, billeder og videoer i nyhedsartiklerne. Alligevel har vi ikke 
kunne registrere en sådan udvikling i vores kodning. 
På baggrund af de indholdsmæssige kodningsresultater og diskussionen af kvalitetspara-
metre for journalistik kan vi altså konkludere, at nyhedsjournalistik på Politiken.dk base-
rer sig på modsatrettede kvalitetsparametre, der på den ene side indebærer længde og tids-
tunge produktioner baseret på grundighed og gennemarbejdethed, og på den anden side 
korte historier der er baseret på aktualitet og hurtighed. 
Det øgede fokus på de længere, egenproducerede artikler kan med rette ses som et udtryk 
for en tilbagevenden til kvalitetskrav, som kendes fra den trykte papiravis. Picards tidspa-
rameter, Bogarts egenproduktionsparameter samt Lacys krav om fair, nuanceret og dyb-
degående dækning er alle kvalitetsparametre, som er fremsagt inden netjournalistikkens 
æra. Alligevel er de altså igen blevet relevante, da det netop er disse parametre, Politi-
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ken.dk har prioriteret for at få læseren til at betale sig om på den anden side af betalings-
muren. Netjournalistikken skal på den ene side opfattes som et færdigt, gennemarbejdet 
produkt, der, ligesom klassisk avisjournalistik, ikke behøver løbende redigering. På den 
anden side er internettet som medie stadig afgørende for den måde, journalistikken for-
midles på og den form, den præsenteres i. Derfor findes der i 2014 fortsat de korte, løben-
de Ritzau-lignende nyheder, som var dominerende i 2012. Adgangen til hurtig publicering 
og løbende opdatering vil formentlig altid blive udnyttet, så længe mediet, journalistikken 
produceres i, gør det muligt. 
Set ud fra disse forhold kan Politiken.dk’s formidlingsform på mange måder karakteriseres 
som en form for hybrid-model. Den ene side præges af gamle journalistiske idealer, der var 
kendetegnende for den skrevne avisjournalistik. På den anden side er de nye idealer for 
den moderne netjournalistik stadig fremherskende. Nyhedsdækningen på nettet har så at 
sige et ben i hver lejr. Betragter man dette forhold på et mere overordnet plan, kan der ar-
gumenteres for, at diversiteten i nyhedsjournalistikken er en direkte afspejling af den jour-
nalistiske opbrudsperiode, medierne lige nu befinder sig i - overgangen fra papir til net, 
som stadig gør sig gældende, og derfor endnu ikke har fundet fast fodfæste. 
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7. Konklusion 
Dette projekt har haft til formål at besvare følgende problemformulering: 
Hvordan har den skrevne nyhedsdækning på Politiken.dk ændret sig efter betalingsmu-
rens indførelse, og hvordan stemmer denne ændring overens med idealer for god journa-
listisk kvalitet? 
Første del af problemformuleringen er besvaret på baggrund af en kodning af en hel uges 
artikler på Danmark-sektionen på Politiken.dk i henholdsvis 2012, før betalingsmurens 
indførelse, og 2014, efter indførelsen af betalingsmuren. 
Kodningen viser, at antallet af egenproducerede artikler er næsten halveret, og andelen af 
Ritzau-artikler er samtidig steget i forhold til det samlede antal artikler. I 2014 er de egen-
producerede artikler dog i gennemsnit næsten dobbelt så lange som artiklerne i 2012, og 
derudover er kildeantallet forøget med i gennemsnit én kilde per artikel. Omfanget af in-
teraktive elementer i artiklerne har dog ikke ændret sig synderligt. 
Det tyder således på, at journalistikken indholdsmæssigt bevæger sig væk fra de traditio-
ner, som journalisterne fulgte før indførelsen af betalingsmuren. Overordnet er det især 
netmediernes traditioner for at indeholde mange hurtige enkildehistorier og korte egen-
producerede historier, der er ved at falde bort til fordel for længere artikler med flere kilder. 
For at svare på, hvordan udviklingen i journalistikken på Politiken.dk stemmer overens 
med forskellige idealer for god journalistisk kvalitet, har vi inddraget fire medieteoretikere, 
der alle diskuterer parametre for journalistisk kvalitet. 
Et af parametrene for kvalitet er, at procentdelen af egenproducerede artikler skal være høj 
i forhold til antallet af publicerede artikler. På dette parameter er der sket en forringelse af 
journalistikken på Politiken.dk, da andelen af egenproducerede artikler er faldet en smule. 
Omvendt må der tages forbehold for, at hver egenproduceret artikel i 2014 er blevet næ-
sten dobbelt så lang som i 2012. 
Et andet kvalitetsparameter er, at artiklerne skal afspejle, at der er brugt lang tid på at 
producere dem. Artiklerne på Politiken.dk er blevet længere og har flere kilder, hvilket kan 
ses som et tegn på en forøgelse af kvaliteten. 
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Et tredje parameter handler om, at journalisterne skal skrive unikke historier. Færre en-
kildehistorier tyder på mere gennemarbejdede historier, men omvendt er færre egenpro-
ducerede artikler tegn på, at der bliver publiceret færre unikke artikler. 
Et fjerde parameter for kvalitet er, at der sker en fair og nuanceret dækning i artiklerne. 
Der er færre egenproducerede enkildehistorier og flere kilder i artiklerne, hvilket kan være 
med til at skabe en mere nuanceret dækning af de historier, hvis der vel at mærke er tale 
om en fornuftig udvælgelse af kilderne. 
Det er således tydeligt, at der er ved at ske en ændring i de idealer, som netjournalisterne 
arbejder efter. Nyhedsjournalistikken på nettet praktiseres i dag ud fra en hybrid-model, 
hvor kvalitet på den ene side er karakteriseret ved lange, produktionstunge og dybdebo-
rende artikler og på den anden side korte og hurtige artikler, som Ritzau ofte er leverandør 
af. 
Indførelsen af betalingsmuren på Politiken.dk den 22. maj 2013 blev en symbolsk skillelin-
je mellem den oprindelige opfattelse af kvalitet på nettet og denne nyere opfattelse af kvali-
tet karakteriseret ved en hybrid-model mellem traditionelle kvalitetskriterier fra papiravi-
sen og kriterierne fra netjournalistikken. 
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